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Abstract
: Perkembangan sektor industri di dunia membutuhkan teknologi untuk meningkatkan
produktivitas didalamnya. Salah satu bentuk teknologi yang banyak di gunakan dalam
industri saat ini adalah teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu penerapan
teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk pengukuran dimensi suatu objek,
misalnya untuk pengukuran dimensi jarak atau ruang. Dalam perkembangannya teknologi
pengukuran dimensi dapat di gunakan untuk pengukuran dimensi tubuh manusia. Invensi
ini berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh digital. Dengan desain sistem pengukuran
dimensi tubuh digital yang merupakan rangkaian antar unit. Unit-unit yang ada dalam
rangkain tersebut adalah unit penangkap objek (1), unit pengolahan citra (2) dan unit
pengukur dimensi tubuh (3). Unit-unit tersebut memiliki dimensi jarak dan keteinggian
yang dapat disesuaikan. Pengolahan pengukuran menggunakan metode pengolahan citra,
metode skala dan metode virtuvian man.
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